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В публикации представлен список научных статей и фольклорных публикаций 
В. Г. Шоминой – ученого-фольклориста и литературоведа, собирателя устного на-
родного творчества. Валентина Георгиевна долгое время преподавала на кафедре 
русской и советской литературы, затем кафедре русской литературы в Калинин-
ском государственном университете (Тверском государственном университете).
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Валентина Георгиевна Шомина (в девичестве – Назарова) родилась 17 фев-
раля 1930 г. в с. Чинявино Татарского района Новосибирской области (по совре-
менному административно-территориальному делению). В 1949–1953 гг. училась в 
Омском педагогическом институте им. А. М. Горького. В 1953–1959 гг. работала в 
школе г. Улан-Удэ. В 1959 г. поступила в аспирантуру Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова, где в 1966 г. под руководством Н. И. Крав-
цова защитила диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук 
«Поэзия тюрьмы, каторги и ссылки (Народные песни и стихи второй половины 
XIX – начала ХХ вв.). После защиты была направлена в Калининский государствен-
ный университет им. М. И. Калинина, где работала на кафедре русской и советской 
литературы, с 1976 г. – на кафедре русской литературы.
Валентина Георгиевна занималась изучением проблем фольклора и литера-
туры, их взаимодействия. В. Г. Шомина руководила экспедициями и студенческими 
фольклорными практиками с 1971, 1974 по 1994 гг. Под ее руководством были вы-
полнены такие дипломные работы, как «Свадебная лирика Верхневолжского края» 
(Н. А. Мельничук, 1975), «Жанрово-поэтические особенности песенной лирики 
сборника П. В. Шейна “Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легендах и т. п.”» (О. И. Сухова, 1976), «Современное состояние песенного 
фольклора в Кашинском районе Калининской области (по материалам фольклорных 
экспедиций 1974–1976 гг.)» (Н. А. Кравчук, 1980), «А. А. Дельвиг и народная пес-
ня» (Е. Г. Горшкова, 1986), «Фольклор в творчестве И. З. Сурикова» (М. А. Максимо-
ва, 1986), «Идейно-художественное своеобразие солдатских песен XVIII–XIX вв.» 
(Н. Н. Карягина, 1987), «Поэтика социально-бытовых песен (на примере тюремных 
и разбойничьих песен» (С. Н. Гаврилова, 1989), «Сказки А. С. Пушкина в их отно-
шении к фольклорным сказкам» (О. И. Дроздова, 1990), «Специфика преданий как 
жанра» (Т. Л. Боронина, 1993).
Скончалась Валентина Георгиевна 19 января 2018 г., похоронена в с. Крас-
ном Торжокского района Тверской области. В память о В. Г. Шоминой 28 февраля 
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2018 г. на филологическом факультете прошла научная конференция, где в том числе 
выступали ее дочь А. А. Шомина, ученики (С. Н. Лебедева – в девичестве Гаврило-
ва), протоирей Александр Шабанов,), друзья (С. А. Капранова, Л. М. Концедайло).
В настоящее время в Государственном архиве Тверской области хранится 
часть документов В. Г. Шоминой в личном фонде (ГАТО. Р-2401. Оп. 2), а также 
часть лабораторных работ (фольклорных практик), выполненных под ее руковод-
ством (ГАТО. Р-1872. Оп. 2).
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